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'CIMA_ P,JIO
Real decreto.
Autoriza al Sr. Ministro de Marina para adquirir pólvora por
, gestión directa.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Noticia se ha establecido una
expedición diaria de correo entre Algeciras-Tánger.
INTENDENCIA GENERAL—Indemniza comisiones al personal
que expresa.—Resuelve instancia d la S. E. de C. N. (repro(lucida).
SERVICIOS SANITARIOS.—Modifica varios artículos del re
glamento para ingreso en el cuerpo de Sanidad de la Arma
da.
ASESORIA GENERAL.—Concede licencia al T. sud. de 4.2 cia
se D. J. Merino.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los Cuerpos patentados de la Armada.
Sección oficial
REAL DECRETO
propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con M Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para ad
quirir por gestión directa de la Sociedad
< Unión Española de Explosivos» veinte mil
doscientos cincuenta kilogramos de pól
vora C. S. P., necesarios para la dotación
de la artillería de 152'4 mm. Vickers del
crucero D. Blas de Leso y aprobar el gasto
de trescientas noventa y seis mil novecien
tas ochenta y una pesetas que importa es
ts servicio.
Dado en Palacio a treinta y uno de agos
to de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Jean es
. Ajuar..
REALES ORDENES
.ffill■■••■••■■1~11•■••••■■••■••■■
Estado Mayor Central
Indeterminado
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Gobernación,
en Real orden de 9 del actual, dice a este de Mari
na lo que sigue:
<S. M. el Rey (g. D. g.) so ha di1.7,nado disponer
que se establezca una eÑpe.lición diaria, de ida y
vuelta, a cargo de un funcionario .del Cuerpo de
Correos entre Algeciras-TángerN,.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Nlarina, se noticia para general conoci
miento, —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de agosto de 1923.
AlmiranteJefe del Estado Mayor Centra..., interina,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Señores. . .
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido aprobar la unida
relación, que comienza por el Celador de Puerto
Agustín Freire Varela y termina con el Comisario
D. Antonio Mateo Fortuny, autorizando en conse
cuencia el abono, al personal en ella comprendido
de la indemnización correspondiente a los días quo
a cada uno se le asigna.
De Real orden lo digo a V. E. para su couoci
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 11 de agosto de 1923. AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.Seriores
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RELACIÓN de las roatisiones extraordinarlan del Sertliri0 desempeñadas en las lechas que se dirán, por fe/e.', oficiales y demás
EMPLEOS o C14.-\14',S
Celador deXuerto... • •
Idem de ilem
Segund4 frracticante
Enfermtlro.
Celador de Puerto.
Idem de ídem
Enfermero.
Enfermero
Coronel de Ingenieros
Comisario
Comisario
Maquinista Oficial de primera.. • •Primer Maestro
Capitán de Navío
TenienteCoronel Ingenieros
Escribiente delineador.
Comandante Médico
TenienteMédico
Segundo Practicante
Enferme.ro.
Enfermero.
Celador de Puerto
Alférez Infantería de MarinaCapitán Infantería de Marina.
Capitán de Fragata
Celador de Puerto
Teniente de Navío
Comandante Médico
Comisario
Auxiliar Almacenes..
•
Alférez Infantería de Marina
Teniente Coronel de Ingenieros
Teniente de Navío .
Comandante Médico
Idem ídem,
Comisario de primera
Maestro Albañil...
Celador de Puerto
Comandante Médico
Primer Maestro de Maquinas
Comisario
Alférez Infantería de Marina
Contador de Navío
Idem de ídem
Capitán de Fragata
Operario de Maquinas
Celador de Puerto
Capitán de Fragata
Capitán Infantería de Marina
Auxiliar Almacenes
Alférez de Navío (E. R).
Enfermero
Teniente Médico
Idem ídem
Capitán Infantería de Marina*
Capitán de Corbeta
Capitán de Navío. •
Alférez Infantería de Marina
Segundo Practicante
Enfermero
Capitán de Corbeta
Capítan de Fragata
Teniente Infantería de Marina -
Capitán Infantería de Marina.. ,
Teniente Auditor de tercera -
Comisario
Oficial segunda Reserva Naval
Capitán de Corbeta
Sargento infantería deMarina • ..
Cabo Infantería de Marina.. •...... .
Capitán de Corbeta
Capitán de Navío
Auditor....• ,
TenienteCoronel de Ingenieros
Comisario.. ,
.. • • -
•
A
\omnin,:s
Agustín Freire Varela
Agustín Freire Varela.
D. Andrés Alarcón Vivancos
Vicente López Martínez
Juan García Montero
José Benitez Sánchez.
kntonio Rifón
Diego Carrasco Campos
D Alfredo Gal
• Federico Capdevila
» Federico Ponte
» Segundino Lago Otero
= Alfonso Mazón
» Angel González 011o
• Francisco do la Rocha
» Manuel Pérez López
» Hilarlo Oroz Zabalete
» Miguel Sampol Antich
» Pedro Díaz Fernández
Andrés Vidal
Rodrigo Vidal
José .Rañates Otero
D Ramón Parga • .
» Antonio Santistehan
» Luis Rodríguez de Castro
Luis Brandariz
, Eduardo Sanjuan
3 R 1.11(5 Sainz e Iriondo
» Alvaro Videgain
» Ventura Jayme
* Manuel Sánchez Ruiz
» Juan Campos
• Alfonso Sanz
• Honorato Iglesias López
» Augusto Martín Arévalo
• Antonio Dapena Vázquez
» Manuel Ferrin Ruibal
» Luis Brandariz
» Miguel Martínez Falero
» Alfonso Mazón Beira
» Angel Brandariz
» Fernándo Díaz Crespo.
• Pedro Portan Peume
» Pedro Portan Peume
• Pedro María Cardona
» Victoriano Castro Aneiro
Luis Brandariz
D José María Franco de Villalobos
» Manuel Montes Blanco
» Ventura Jaime.
» Gabriel Basterrechea
José Varela
D Julio García Pérez
» Gabriel Florríaga
'» Alfonso Garcia Anillo
José Morgado y Antón
Antonio Vazquez
• 1-lenito Rodríguez Pérez
-> Ramón Cordero
Aquilino Vergara
D. José :aria Villena y Pando
* Alfonso Moreno de Arcos
• Juan Martínez Laredo
......
5' Vicente López Perea.
5 Juan Conejos ManentP
» Francisco Bosch
» Carlos Batalla Díaz
Ramón María Gámez
Victoriano Casas
Antonio) Cabreiro
D Salvador Moreno Fernández.
Angel*González 011o..
José San Martín
• Francisco de la Rocha
Manuel Otero Brage
r>
• .
Arileulo del
reglamento
o real orden
en que. stán
COmprendi
das.
8
8
8
g
8
8
8
9
9
9
9
8
9
DE SU
RESIDENCIA
Ribades
PUNTO
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
1.
Abies... ..............
Cartagena San Haudilio.
........
Gijón Ferro' ............Barcelona Cartagena ...........Ferro] Villagarcia.........Ferro] Muros
. I
• 0..1Ferrol Coruña...
.........
»
, Coruña Camariñas y Magia..Ferro] ,
Barcelona Zaragoza
Ferrol Neda y Serantes.....
,
..
9
9
8 Bilbao
8 Ferro'
8 Ferro!
8 Ferrol
8 Ferro]
8 Ferrol •
8 Ferrol
8 San Fernándo
8 Pontevedra
8 Catdelas
8 Santander
9 H San Fernándo
8 !Bilbao
8 : San Fernándo
8 Cartagena..
8 Ferrol
8 1 Barcelona
8 Vigo
8 Ríos
8 Ferrol
8 Idem
8 i! Caldelas .
8
.
Ferrol•
8
•
Barcelona.
8 Málara
8
• San Fernándo
Cartagena
8 Idem
8 Barcelona,
Ferrol
Caldelas
Ferrol
Vigo
H San Fernán do
Vigo
Ferro]
Ferrol
Ferrol
San Fernándo
Forro]
Villagarcia
San Fernándo ....
Ferrol
Ferrol
San Fernándo
Cartagena
8
8
8
8
8
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
8
8
8
8
8
Anainsa.
e
Fuengirola
Estaca de Vares......
Vigo
Sevilla
Vigo.
Arbó
Ferrol
Cádiz
Plasencia
Cádiz
Alicante
Finisterre
La Selva
13ayora
10
I
. I e
eec
e
Sta. Marta deOrtigueira
Ponsa Arbó
Madrid
Villanueva Geltrú
Melilla... ......
Jerez de la Frontera...
Alicante
Almeria
Coruña
Arbó
Ortigueira
Riveira
Cádiz
Bayona
San Esteban de Negros.
Vivero
Idem
Sevilla
A Igeciras
Caraminal
e. Málaga.
Conjo .
Conjo .
A1geci ras
Barcelona
Ferro]
Madrid
Cartagena
Gijón
Cartagena
Ferrol
Idem
Ferro]
Ferrol
•
. I.
San Fernándo.
Cartagena
Mar Menor
Ribadesella
Cádiz, Algeciras.. ....
a
Idem
Madrid
Necia
e
...
...
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individuos de los dislinto cuerpo.s. de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas 1ndeinnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
Vigilanci:a pesca del salmón
Conducir un enfermo
Conducción inscriptos
Id. íd. un inscripto inutil
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
EN QUE
TERMINA
116 mayo 1923 17 mayo 19231
23 » » 24 » »
5 abril » 14 abril »
5 » » 14 ) »
I 3 » 11 » »
2 » » 8 » »II
22 » » 26
1,,
lo » » 18 » »
Adquirir un torno 1 6 » » 12 »
Tomar datos para venta barcazas.
_
Reconocer acumuladores
Analisis de terrenos expropiados...
Reconocer un inscripto
Acompañar un inscripto inutil
»12
• 27
» 28
18 • 2 mayo
14 » » 23 abril
14 » 23 »
14 » 23 »
8 mayo » 8 mayo
5 » » :11 »
21 abril » 1 »
21 » 1 »
21 » • 1 »
23 » 4 »
3 mayo » 8 5
29 abril » 6
27 » ,27 abril'118— » » 120 »
4 mayo
1 8 mayo11 » I
t:11 » » 15 »
26 abril
115 mayo
15
, 8 »
120 »
20 »
30 abril
30 »
27 .»
30 »
» 1-2 junio
mayo
» 8 »
» 25 abril
4 mayo
,18 »
» ,24
» 20
• 4
• '7
Judicial
Comisió.n del servicio)
Vigilancia de Pesca
Judicial
Reconocer un inscripto
Intervenir entrega de cañones
Embarcar pertrechos Reina Regente1:25 abril »
Judicial.
Presupuestar obras seinaforo
,Presidir tribunal del Trozo
Reconocer inscriptos
Asistir ocupación terrenos...
Vigilar la pesca
Practicas de.Cirugia
Reconocer material en la casa Pirelli
Intervenir entrega «Reealde»
Judicial
Interinar Habilitación
Idem ídem
Cumplimentar órdenesSr. Ministro
Judicial
Vigilar la pesca
Judicial
Clasificación inscriptos
Entrega electos «Minerva»
Judicial
Acompañar un marinero inutil
Reconocer ídem ídem
Idem ídem
Judicial •
Asistir pruebas minas submarinas..
Cumplimentar órdenes Sr. Ministro
Judicial
Conducir un marinero demente
Idem ídem
Hacerse cargo marinero del Jaime
Judicial.
Idem
Idem
'dem
Actuar tasación terrenos
Comisión del servicio
Asistir pruebas minas submarinas
Judicial .
Idem
Asistir concurso de tiro
Proceder ocupación terrenos.Idem ídem
Idem ídem
'dem ídem
..
12 mayo »
:» »),
19
27 abril »'
27 »
25 » »
1 marzo
14 mayo
17
»
22 abril
29 »
13 mayo
19 »
18 »
18 abril
5 mayo
5 »
11
90
26
26 » )
1 abril
17 »
9 mayo
23 »
24
24
21
23
23
19 »
24 marzo
15
28 abril
17 »
20 mayq
20 »
12 »
30 »
3300
30 »
6
'
112
23
28
,28
12 junio
18 mayo
9 11
4 junio
26 mayo
26 »
28 »
6 junio
6
8 »
1
17 »
12 mayo
13
23 »
23 »
29 »
1 junio
1 »
1 »
1 »
9
».
I
2
2
10
10
9
7
5
9
7
9
13
15
10
10
10
1
11
11
11
12
6
8
1
3
5
1
5
2
4
6
4
2
2
4
4
- 3
61
20
3
2
4
6
6
3
17
9
2
4
3
3
73
32
1
13
3
3
8
15
15
21
70
9
15
27
4
4
18
3
3
3
3
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Cap. Gral. de Cádiz, 13-6-923..
Idern ídem Cartagena' 18-4-923
Idem ídem de Ferrol, 12-5-923
Idem íd. Cartagena, 18-4-923.
Idem ídem de Ferro', 1-5-923.
Idem ídem de ídem, 3,5-923.
Ideal ídem ídem, 27-4-923.....
Idem.ídem ídem, 4-5-923
Idem íd. Cartagena, 4-5-923
Idem ídem de Ferrol, 10-5-923
Idem ídem de ídem, 19-5-923.
Idem ídem de ídem, 4-5-923..
Idem ídem de ídem, 5-5-923...
Idem ídem de ídem, 11-5-923..
Idem ídem de ídem, 16-5-923.
Idem ídem de ídem, 2-5-923...
Idem ídem de ídem, 24-5-923..
Idem ídem de ídem, 18-5-923..
Ideni ídem de Cádiz,8-5-923..
Idem ídem de Ferro', 26-5-923
Idem ídem de Cádiz, 3-5-923..
Idem íd. Cartagena, 21-5-923..
Idem ídem de Ferrol, 16-5-923
Idem íd. Cartagena, 9-5-923...
Idem ídem de Ferrol, 26-5-923
Idem ídem de ídem, 7-5-923..
ldem ídem de ídem, 5-5-923...
Idem ídem de ídem, 7-5-923..
Idem íd. Cartagena, 5-6-923...
Idem ídem de Cádiz, 7-6-923..
Idem ídem de ídem, 21-5-923..
Idem íd. Cartagena, 11-5-923..
Estado MayorCentral, 22-5-923
Cap. Gral. de Ferrol, 25-5-923
Idem ídem de ídem, 29-5-923.
Mem ídem de ídem, 11-5-923.
Idem ídem de ídem, 14-5-923.
Idem ídem de Cádiz, 15-5-923.
Idem ídem de Ferrol, 21-5-923
Idem ídem de ídem, 26-5-923.
Idem ídem de idem, 13-6-923..
Idem ídem de Cádiz, 14-6-923.
Idem ídem de Ferrol, 18-5-923
Idem ídem de ídem, 18-5-923.
Idem ídem de Cádiz, 13-6423.
Idem ídem de Ferrol, 30-5-923
Idem ídem de Cádiz, 28-5-923.
Idem íd. Cartagena, 6-6-923..
Idem ídein de Forrol, 12-6-923
Asesoría General, 4-6-923.....
Cap. Gral. Cartagena, 23-6-923
Idem ídem de Ferro], 24-5-923
Idem íd. Cartagena, 24-5-923..
Idem ídem de Forrol, 14-6-923
Idem ídem de ídem, 26-923...
Idem ídem de ídem, 5-6-923...
OBSERVACIONES
Separación breve,
Separación breve.
Separación breve.
Separación breve.
31 con cargo al ppto. 1822-23,
e
Separación breve.
18 días con ego. al ppto 1922-23
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EMPLEOS O CLASES
Escribiente Delineador
Teniente Coronel de Ingenieros
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Coronel de Artillería
Contador de Navío
Contralmirante
Comisario
MBREs
D Manuel Pérez Soler.
-9ctadano Martínez Barca
Idem ídem
Idem ídem.
Idem ídem.
Idem ídem.
D Manuel Vela Bermudez.
» Pedro Pourtau Penne
Excmo. Sr D Adolfo Gómez Rube
D Antonio Mateo Fortuny
Arocuto deI,1
reglamento :
! o real orden — -
enque estin'!
8
8
8
8
8
8
8
8
- 8
8
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
Ferro'
:! Bilbao
DONDE TUVO LUGAI
I,A COMISIÓN
Neda.
.............
Reinosa ..........
,
Santander e,,....
San Sebastian. ..... .
Reinosa.
.••.
+ San Sebasxian.......Madrid Trubia
Cartagena Alicante ....
...
Ferro' Madrid
..
.Barcelona Madrid, Cartagena..
COMISIÓN CONFERIDA
DEL MINISTERIu DE MARINA 1.2-11. NUM. 197. -I
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
EN QUE
TERMINA
Proceder ocupación terrenos 30 Mayo 1923 1 junio 1923
Reconocer maquinas
Presupuestar obras Palma a li tornovil
Reconocer cementos
Idem materiales .
1
8
;
»
11 »
30 »
, 7 mayo ,
9 ,' 5
» 14 » )
» 6 junio »
Idem cementos 7 junio » 10 »
Cumplimentar R. O. 9-2 923(D O. 34) 14 'mayo » 5 »
Recibir documentación y efectuar
pagamento 21 > » 5,
Cumpliméntar R. O. de 31-5-923.... 1 junio » 12
Idem ídem, 25-5-923 96 mayo» 27-....
,
3
7
9
4
8
4
23
6
12
33
AUTORIDA0 QUE DIÓ CUANTA OBSERVACIONPIS
Cap. Gral. de Ferrol, 5-6-923..
Idem ídem de ídem, 29-5-923.
Idem ídem de ídem, 29-5-923..
ldem ídem de ídem, 31-5-923..
Idem ídem de ídem, 15-8-923..
Idem ídem de ídem, 16-6-923..
Estado Mayor Central, 7-6-923
Cap. Gral. Cartagena, 6-6-923.
Idem Ideal de Ferrol, 14-6-923
EstadoMayorCentral. 18-6-923
Madrid 11 de agosto de 1923.—AZNAR,
1.242. —NUM. 197. DIARIO OFICIAL
Padecido un error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 189, página 1.198, se reproduce debidamente rectificada.
r Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por vir
tud de instancia de la S. E. de C. N., fecha 9 de
julio último, en solicitud del abono dell 30 por 100
del importe total del aparato de señales submari
nas y aguja giro.Qcópica, montados en el Sumer
gible B-4; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por V. E., se ha dignado dispo
ner el expresado abono, que, en junto, asciende a
siete mil seiscientas ochenta y nueve con sesenta
dollares (7.689,60), cuya cantidad deberá abonarse
al cambio medio del mes anterior al en que se li
q---ide el servicio, afectando el gasto al capítulo 7.°
artículo 3.° del presupuesto en ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr, Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de los Ser
vicios Sanitarios de la Armada y con la consulta
unánime de la Junta Superior de la misma, se ha
servido aprobar las modificaciones que se expre
san en el Reglamento vigente para el ingreso en el
Cuerpo de Sanidad aprobado por Real orden de
22 de diciembre de 1922 (C. L núm. 352), quedan
do redactados los artículos 5, 13, 15, 17 y 19 en la
forma que a continuación se indica.
De Real orden lo. digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 25 de agosto de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Artículos de referencia.
Art. 5.° Los que deseen tomar parte en las oposicio
nes deberán solicitarlo del Inspector Jefe de los Servi
cios Sanitarios de la Armada dentro del plazo de la con
vocatoria, por medio de instancia escrita por el solicitan
te, extendida en el papel sellado correspondiente y
acompañada de los siguientes documentos:
1.0 Certifieación en forma del acta de inscripción de
nacimiento expedida por el Registro:civil.
2.° Testimonio notarial del título de doctor o licencia
do en medicina y cirujía, o certificación de tener apro
bados los ejercicios del grado para obtener el título, si
bien en este caso deberán acreditar los interesados, den
tro de los ocho días siguientes a la fecha de la Publica
ción de la propuesta definitiva formulada por el Tribu
nal, que han efectuado el pago de los derechos de expe
dición de dicho título y presentar testimonio del mismo
en el plazo de dos meses, a partir de dicha fecha; enten
diéndose que los que no lo hagan así, perderán lossdere
chos a iquiridos mediante la oposición.
3•0 Certificación del Registro central de penados yrebeldes, comprensiva de los datos que consten en el
propio Registro respecto del solicitante.
4•0 Cortificación del respectivo Alcalde, en que se
acredite que el interesado no está comprendido en el
punto segundo del artículo 4.°.
5•" Declaración jurada, en la que el solicitante mani
fieste que no se halla procesado ni hl sido expulsado.
por fallo del Tribunal de Honor, de ningún Cuerpo del
Esti d(.
6." Documento que acredite la situación en que el so
licitante se halle para el cumplimieDto del servicio mili
tar si por la edad le correspondiere.Podrán asimismo pre
sentar certificado referentes al ejercicio de la profesión
o que acrediten servidos prestados al Estado y méritos
académicos.
7•0 Certificación académica detallada de la hoja de es
tudios, expedida por la facultad correspondiente. Los do
cumentos expedidos fuera del terrritorio de la Audien
cia de Madrid, habrán de estar legalizados en debida
forma.
Art. 13. Con la antelación necesaria el Presidente del
Tribunal solicitará sea nombrada u.na Junta compuesta
de tres médicos de la Armada que practique el recono
cimiento de aptitud física de los opositores. Este recono
cimiento se efectuará con sujeción al cuadro de exencio
nes físicas vigente para la marinería. La certificación li
bratia p )r dicha Junta se unirá al expediente general de
las oposiciones. Los opositores que sin causa justificada,
a juicio del Tribunal, dejen de presentarse a sufrir el re
conocimiento en el dia y hora señalados al efecto, queda
rán exiluidos de los ejercicios. Uno de los médicos que
constituyen la Junta de reconocimientos quedará a las
órdenes del Presidente del Tribunal de oposiciones para
atender y resolver las incidenrias sanitarias que puedan
ocurrir.
Art. 15. Al día siguiente no feriado de verificarse el
sorteo de los opositores darán comienzo los ejercicios de
oposición. Estos serán cuatro:
1.0 Lo constituirá una operación sacada a la suerte de
entre los que figuran en el adjunto programa. Antes de
proceder a practicarla, el opositor expondrá de viva voz:
a) La operación que le haya correspondido practicar.
b) La anatomía topográfica de la región, así como la
descriptiva de los órganos que anatómicamente la consti
tuyen.
c) Indicaciones de la operación y crítica de la misma.
(I) Técnica de cada procedimiento quirúrgico y razo
namiento del que se escoja para el caso, exponiendo los
detalles con la suficiente minuciosidad.
e) Preparación del enfermo para el acto quirúrgico
y precauciones preoperatorias, operatorias y postopera
torias.
f) Apósitos que7puedan emplearse en cada caso y crí
tica de ellos.
(1) Elección del instrumental necesario para ejecutar
cada intervención y preparación del mismo.
h) Determinación y colocación de los ayudantes que
deban auxiliarle.
Terminada la exposición de todo lo que va relaciona
do anteriormente, continuará el ejercicio en el anfiteatro
o departamento anatómico del Hospital, donde el oposi
tor procederá a practicar la operación sobre el cadáver,
terminada la cual describirá y colocará, en lo posible, el
apósito conveniente y manifestará las curas necesarias
que podría necesitar el operado.
Por ningún concepto dejará de cumplimentarse todo
lo que previene el artículo presente, suspendiéndose los
ejercicios el día o días necesarios, hasta que hubiese ca
dáver disponible para operar.
Art. 17. Este artículo quedará redactado en la misma
forma en que está en el Reglamento,añadiéndole al final,
en párrafo aparte, lo siguiente:
«El cuarto ejercicio consistirá en escribir una memoria
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sobre una lección sacada a la suerte de entre los números
siguientes que corresponden a los cuatrd* grupos del se
gundo ejercicio. Grupo primero, números O, 20, 35,y 36,
Grupo segundo, números 2, 26, 27, 48 y 51. Grupo terlsero.
números 10, 18, 24 y 35. Grupo cuarto, nlimeres 69 y 76.
F,,te,ejercicio deberán efectuado todos los opositores si
multancamente y se concederá el tiempo máximo de cua
tro horas para escribir el trabajo. El que no concurra
puntualmente a la práctica del mismo, cualquiera que sea
el motivo de su retraso o falta, incluso.el de enfermedad,
quedará excluido de la oposición. Sacada a la suerte la
lección que ha de servir de tema para este ejercicio, se le
facilitará a los opositores local y el material de escritorio
necesario para la práctica del mismo, debiendo estar las
cuartillas que se empleen selladas por el Tribunal.
Duraide las cuatro horas que dure este ejercicio, nin
gún oposit.,r podrá salir dei local, cualquiera que sea el
motivo que alegue y estaráa presentes, por lo menos, dos
jueces del Tribunal, no pudiendo los opositores consultar
libros ni apuntes. Los opositores que vayan terminando
sus memoi Pis las encerrarán en un sobre que será lacrado
por el Tribunal. estaTm»indo el. opositor a qui 11 perte
nezca en el exterior, su firma y rúbrica, consignándose
la hora de entrega.
En los días sucesivos y según acuerdo del Tribunal,
continuará el ejercicio, leyendo cada opositor su memo
ria y efectuándose la calificación en la forma prevenida
en la última parte del párrafo tercero del artículo 19.
Art. 19. Teaminado el ejercicio de cada día, el Tribu
nal procederá, en sesión secreta, a la calificación de los
opositores que hayan actuado en aquél, expresándose el
resultado d1-4 examen de cada uno de ellos con un mime
re comprendido entre el O y 10 ambos inclusive.
La nota de cada oposito.] se hallará dividiendo la suma
de ias c:ilificaciones numéricas votadas respecto al mis
mo por el número de individuos del Tribunal.
Llos opositores cuya nota no sea superior a 4, quedarán
excluidos de los ejercicios. Las m•tas obtenidas por los
no excluidos.en los ejercicios primero, segundo y tercero
o publicarán cada día en una relación que se fijará a las
,9uertas del local en que el Tribunal actúe, firmada por
y Secretario. La puntuación obtenida por los mismos enel cuarto ejercicio, no se publicará ni -constará en acta,elno que se consignará cada día, con la fecha respectiva,sin una hoja rúbricada por todos los individuos del Tri
e unal y quedará bajo sobre cerrado, en poder del Secrebario. Todos los ejercicios de estas oposiciones, excepto el
teuRrto, serán públicos. El resultado de las votacionesserá
definitivo, una vez efectuadas, no pudiendo ninguno delos votantes volver sobre su acuerdo aun alegando equivocación.
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Asesoría general
Cuerpo Juridico
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Teniente Auditor de cuarta clase, Auxiliar de la Au
ditoría del Departamento de Ferrol, D. JustilloMerino Velasco, y de lo consignado en el certificado l'acultativo que a su instancia se acompaña, SuMajestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por V. É, ha tenido a bien concederle dos
meses de licencia para atender al restablecimientode su salud en la península, debiendo percibir sushaberes por la Habilitación del Departamento deFerrol.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a Y. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 4 de septiembre de 1925.
El Almirante Jefe (lel Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.Sr. Asesor General de este Ministerio.
:)11. Capitán General del Departamento de Ferrol
1zr. intendente General de Marina.
Sección no oficial
ASOCIACION BENEFICA PARA DE GENERALES
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
MES DE JULIO DE 1923
Balance del ¡movimiento de fondos habidos en el mes actual.
IILOR Nn111‘11
Pesetas
-
EN TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA:
Existencia en fin del mes anterior.
11:11 cinco por ciento amortizable 500,00
En cuatro por ciento interior perpetuo 375.000,00
Existencia para el mes prkixirno 375.500,00
EN METÁLICO
CARGOS
Existencia en fin del mes anterior
Cuotas socios satisfechas directamente
Idetn de íd. protectores
Recibido por entradas al Museo Naval
Idem por practicajes (2." trimestre).
Donativo de un Capitán de Corbeta
Idem de T). José Sopeña Comte. Médico
Libramiemtos 238, 239 por cuota y sub
vención (primer trimestre) 75.797,47
Pensiones de alumnas' de pago :A-. 2.166,05
Sueldos y raciones de criados particu
lares 133,00
6.649,06
45,00
28,00
75,00
1.362,00
1.000,00
954,75
TOTAL CARGO
O • S
Pagado por pensiones en el mes actual. 8.296,00
Id. por gastos del Colegio en el íd íd.. 15.900,45
Id. por íd. de Capilla 01 día de Nuestra
Señora del Carmen 110,00
Id. por íd. de viaje por conducción de
un huérfano a Cádiz 96,00
Id. de íd. de agencia para dar de baja en
la contribución unos solares 60,00
Id. por gastos de giro, sellos, etc. 27,05
TOTAL DATA.
88.210,33
24.489,50
Existencia para el mes próximo 63.720,83
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la cic del Banco de España 62.406,89En la raja de la Asociación 1.313,94
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA.. 63.720,83
Alumnos que existen en el Coleyio de Ntra. Sra. del
Iluérfanoq
Pensionistas internos
Medio pensionistas
Externos
Carmen.
83
39
13
4
TOTAL 129
Huérfanos con pensión diaria en sus casas 261Lembras... . 178Varones 83Total de huértanos socorridos en una u otra forma... 344)aja a petición propia el Comandante Médico 1). Ricardo Varela Ararela.
Madrid, 31 de julio de 1923.
v.0 B.0
El General vicepresidente,
Fernando Gonzalez Maroto.
El Tesorero,
Francisco Rada.
p del Ministerio do Marina.
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